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Pada organisasi nirlaba, contohnya Panti Asuhan, pelaporan 
keuangan dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi para 
pihak yang telah menyediakan sumber daya bagi organisasi guna 
membangun kepercayaan. Dalam penyusunan laporan keuangannya, 
disarankan untuk menyusun sesuai dengan PSAK Nomor 45 Revisi 
2010, yang mampu memberikan keterangan yang lengkap dan detail. 
PSAK Nomor 45 Revisi 2010 mengatur tentang Pelaporan Keuangan 
Entitas Nirlaba dan mencakup laporan posisi keuangan, laporan 
aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  
Penelitian kualitatif yang menitikberatkan action research 
ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaporan 
keuangan Panti Asuhan Nahdlatul Ulama menggunakan PSAK 
Nomor 45 Revisi 2010. Panti Asuhan belum membuat laporan 
keuangan yang memadai dan dari action research ini kesulitan dalam 
menerapkannya ialah memperoleh data yang lengkap dan dalam 
memecahkan ragam aktivitas. Hasil penelitiannya ialah pelaporan 
keuangan sesuai dengan PSAK Nomor 45 Revisi 2010, sehingga 
mampu memberikan informasi yang relevan termasuk informasi aset 
yang dimiliki dan pembatasannya, serta membantu para pemakai 
laporan keuangan menilai likuiditas, kemampuan Panti Asuhan untuk 
terus memberikan jasanya, pengaruh pendapatan dan beban yang 
mengubah jumlah aset neto, dan  transaksi-transaksi yang berkaitan 
dengan aliran kas untuk aktivitas operasi dan inventasi.  
 
Kata Kunci: Laporan keuangan, organisasi nirlaba, PSAK Nomor 




In non-profit organizations, such as orphanages, financial 
reporting is required as a form of liability to parties who have 
provided resources for the organization, which is on purpose for 
establishing a trust. In the making of the financial report, it is 
advisable to compose in accordance with SFAS No. 45 Revised 2010, 
which is able to providing complete and detailed description. SFAS 
No. 45 Revised 2010 regulates a Financial Reporting of Nonprofit 
Entity, and including a report of financial position, activities report, 
cash flow report, and notes of the financial reports. 
 
This qualitative research emphasizes action research aims to 
provide an overview of the financial reporting Orphanage Nahdlatul 
Ulama using SFAS No. 45 Revised 2010. Orphanage has not made 
adequate financial statements and the difficulty from action research 
is to obtain complete data and in solving a variety of activities.The 
results of this study is an appropriate financial report in accordance 
with SFAS No. 45 Revised 2010, so as to provide relevant 
informations, including the information of assets with its restriction. 
The other beneficial is helping users of the financial report to assess 
liquidity, to measure the ability of the orphanage to provide a 
continuity services, also reviewing the impact of income and 
expenses changed the amount of the net assets and some other 
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